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Szanowny Panie Redaktorze,
W dniach 20 i 21 maja 2010 r. odbył się w Zakładzie 
Fizyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie ko-
lejny egzamin organizowany przez Centrum Egzaminów 
Medycznych (CEM) dla fizyków na uzyskanie tytułu: 
Fizyk Medyczny – Specjalista. Egzamin składał się (jak 
poprzednie) z części praktycznej i teoretycznej. 
Tytuł otrzymały 3 osoby, które pełniły funkcję specja-
listy: 
dr Jacek Janeczek (obecnie Zjednoczone Emiraty Arab-
skie),
dr Krzysztof Kacperski (Centrum Onkologii – Instytut 
w Warszawie),
dr Hanna Piwowarska-Bilska (Akademia Medyczna 
w Szczecinie), 
oraz niżej wymienione osoby, po 3-letnim dobrym 
przeszkoleniu (jak wykazał egzamin) w Centrum Onko-
logii w Gliwicach: 
mgr Adam Bekman (Centrum Onkologii – Instytut w Gli-
wicach),
mgr Małgorzata Ganowicz (Centrum Onkologii – Insty-
tut w Gliwicach),
mgr Zbigniew Maniakowski (Centrum Onkologii – Insty-
tut w Gliwicach),
mgr Witold Poszwa (Ośrodek Onkologiczny w Biel-
sku-Białej),
mgr Mirosław Talik (Ośrodek Onkologiczny w Biel-
sku-Białej),
mgr Jacek Wendykier (Ośrodek Onkologiczny w Opolu),
mgr Bożena Woźniak (Centrum Onkologii – Instytut 
w Gliwicach).
Obecnie jest w Polsce 80 fizyków medycznych – specjali-
stów i 8 osób pełniących obowiązki specjalisty.
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